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執筆者紹介　（掲載順）
執筆者名 所　属 職　名 専門分野
大 石 文 朗 教育学部 教 授 人文学／社会科学
小 林 俊 一 総合経営学部 教 授 コンピュータサイエンス／ソフトウェア／ネットワーク／人工知能／数理情報学／自然言語処理／情報メディア
佐藤 茂太郎 教育学部 専任講師 算数数学教育学
山 﨑 保 寿 教職センター・人間健康学部 教 授 教育行政／学校経営／教育課程／キャリア教育
飯 田 寛 志 静岡県総合教育センター 参 事 教育行政／教員研修／生涯学習／理科教育
今 泉 博 教育学部 教 授 教材論／学習論／教師教育論
兼 村 智 也 総合経営学部 教 授 中小企業／国際経営
熊 谷 麻 紀 人間健康学部 助 手 ヘルスプロモーション
根 本 賢 一 大学院健康科学研究科 教 授 健康・スポーツ科学
濱 田 敦 志 教育学部 准 教 授 体育科教育
和 氣 拓 巳 狭山市立柏原小学校 教 諭 体育科教育
増 田 吉 史 教育学部 教 授 教育学
内 藤 千 尋 教育学部 専任講師 特別支援教育／特別ニーズ教育
田 部 絢 子 金沢大学人間社会研究域学校教育系 准 教 授 特別支援教育／特別ニーズ教育
石 川 衣 紀 長崎大学教育学部 准 教 授 特別支援教育／特別ニーズ教育
石 井 智 也 日本福祉大学スポーツ科学部 助 教 特別支援教育／特別ニーズ教育
池 田 敦 子 東海学院大学人間関係学部 教 授 特別支援教育／特別ニーズ教育
柴 田 真 緒 埼玉県立所沢特別支援学校 教 諭 特別支援教育／特別ニーズ教育
能 田 昴 尚絅学院大学心理・教育学群 助 教 特別支援教育／特別ニーズ教育
田 中 裕 己 横浜いずみ学園 児童指導員 特別支援教育／特別ニーズ教育
髙 橋 智 日本大学文理学部・東京学芸大学名誉教授・放送大学客員教授 教 授 特別支援教育／特別ニーズ教育
室 谷 心 総合経営学部 教 授 理論物理学／物理教育／情報教育／情報活用論
上 條 直 哉 内部質保証室・キャリアセンター 係 長
守 一 雄 教育学部 教 授 教育心理学／実験心理学／社会心理学
宮 澤 悟 教育学部 ３ 年 生 教育心理学
村 山 喬 宏 教育学部 ３ 年 生 教育心理学
森 岡 優 太 教育学部 ３ 年 生 教育心理学
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［別冊］
執筆者名 所　属 職　名 専門分野
木 藤 伸 夫 大学院健康科学研究科 教 授 微生物学／生物化学
浜 崎 央 短期大学部 教 授 教育工学
田 中 雅 俊 情報センター 課 長
石 原 三 妃 大学院健康科学研究科 准 教 授 生活科学一般／食生活学／調理科学
大 森 恵 美 人間健康学部 助 手 食生活学
廣 田 直 子 大学院健康科学研究科 教 授 食物学／応用健康科学／疫学／実践栄養学
室 谷 心 総合経営学部 教 授 理論物理学／物理教育／情報教育／情報活用論
石澤 美代子 人間健康学部 助 手 栄養教育／食育／教材開発
成 瀬 祐 子 人間健康学部 専任講師 食育／給食
水 野 尚 子 人間健康学部 助 手 食生活学／スポーツ栄養／ライフステージ健康栄養
藤岡 由美子 人間健康学部 准 教 授 臨床栄養学
硲野 佐也香 人間健康学部 助 手 応用栄養学
中 島 弘 毅 人間健康学部 教 授 レクリエーション／健康・スポーツ科学
安 藤 江 里 教育学部 専任講師 音楽教育
守 一 雄 教育学部 教 授 教育心理学／実験心理学／社会心理学
飯 塚 徹 短期大学部 教 授 経営学／法学／金融
藤 江 玲 子 教職センター・人間健康学部 准 教 授 教育学／生涯発達科学／臨床心理学
山 﨑 保 寿 教職センター・人間健康学部 教 授 教育行政／学校経営／教育課程／キャリア教育
小 松 茂 美 人間健康学部 教 授 体育科経営学／学校経営学／陸上競技
岩 間 英 明 人間健康学部 教 授 体育科教育学／運動学／運動方法学
中 島 節 子 人間健康学部 准 教 授 保健学／地域看護学
佐 藤 厚 彦 教職センター 専 門 員 学校経営／教採指導／体育科指導法
石 井 良 治 教職センター 専 門 員 学校経営／教採指導／英語教育
